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(金 ・晦明軒本)
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???????????????、「 ????????????????、? ? ?? ?? 、?っ??? ?????」 、??? っ ? 。「 ?、???、 。 、 」 、??? ??『 ? 』 ? 。????『 』 『 』 、『 ? 』 ? ?、????? っ?。 ? 、「 、??? ? 。 、 」 、 。
??????、??????????????????。???
?、???? 。 、 ??、????? 。??? ?。 ? ? 。???? ? 、 ?。
???????????っ?? っ 。? ? っ ?
???????? 、 ? っ っ??? ?? っ ? 、?。? ? ? 、??? ?? 、 ? 、??? ? っ 。 ー 、??? ? 。 ?
???????????。
???????????????っ???、??? ?????
????? ? 、 ??????????、?? ???? ? ェ ???? ? 、 ?。??? ???? ?? 。 ???『 』 ?? ??『 ?? 』 。
?????????????????。???????、?????? 、 。? ? ? 。???? ??? ?、????? ? ?、????? 、 ? ? ? ?、???。? ? っ 、???? ? 。??? 。 ? ? 、?????? ? 。???、 ?、 っ????? ? 。 。???? ? 、 、??? ? 。
???。? ?、???『 ????』???????????????。
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牡蠣 ・雷斧物に対する
????????。??????????????????????? ??、? ??? ? ??、 ? 、????? 、 っ 。 ????? ? 、 ????。? ? ? 、 ? ?? ?? 、??? 。 、?っ?? ?、 。??? ? ???っ ? ? ? 、??? 。 、???。? ?? 、 ??。
「 ????」?、『 ????』???????「 ??????」 、『 ????』? ? ???「 ? ?? ??」? っ ??。 ???? ?、『 』 ? 、
?????????、? ?? ?。
?????、?っ っ ? ????、 ? 。? 、???? 、
???、?????????? 。 ? 、 ??????? 、?
?????????。
????????????????、??????????????????? ????っ?。??? ??? ? ?っ ???? 、 ?っ 、 ???。 ?? 、 。????? 『 』 。 ? ??????? ? 。
????、????????????????????????
??。?? 、 『 』??? 。? 『 』 。
????????????。??????????????、??? ? ? 、 。??? 、?? ? ? ? ?っ?? 。??? 、 、????? ?? 。? 、 ??????? 、 ? 、 、 ?????? 、? っ 。???? ???、 ?? ?? ?? 、??????? 、??。 ? ? 、?
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????っ????、????????。????????、??? ? ? ? ? ? ? 、? ????? 。 ? ? ? 、 ? ???? 。??。? ? ? 。 、???? ? ?? 。 ? ? 。??? ? 、 、??、? ? 。??? ?。
????????????、???????????、?????。???「 ? ?? ??」 、????『 ? ???』??っ?『 ? 』? 。 「 ?? 」????? ?? っ 。 、??? 、 ? 、??? ? 、 ? 、 ? 。??、? 「 」 。
???????、?っ?????????????、?????
??????? ? ? ? 。
?
「 ?????????」 、???????。??????????
??????。『 ??』????????『 ????』????「 ?? ??? 」 、 ? 「 ?????、???????、 ??、?? 。 ???」 ? 。 。 ?? ?「 ????? 」 ?、『 』 、「 」 。
????????っ???????????、「 ??」????、
????? ?? ? 。??? ??? ?、???? 、 ? ? 。??? 。
???、「 ??」?? ? ?????っ
??、?? ? ? ? ?「 」??、? ? ? 。 、 、??? 「 」 、 っ ? ?? 『 ??』? 『 』? 『 』? ??「 ? ? 」? ?っ 『 』? ?「???? 」? 、 ? ?「 」??。? ?? 、??? 、 、 ? ????????? 、 ? 、?。?? 。
???????。???????????????。????
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牡蠣 ・雷 斧物に対する
『 ????』???????????????????。
?????? ?????。?、?????????? 。????? ? 、? ? ??? ?? ? ????? 、 ? ?、 ? ?、???? ?、 。
?????、『 ???』???? 。?? 。
?????? ?、 ? ????? ? 。 ? ー 。
???????ャ 。 ??? 。
??????、? 、? 、??? 、 。 ???? 、 ? ?? 、 ? 、??、? ?、?? 。
????、??????『 ????』 ? ? 、???「 ?」? ? ? 、????? 。
??????、???? ??? 、 ??、? ? ? ? ?? 。 ??、??? ??、 ? ? 。
『 ??』???????、??????????????????。
??????、??????、???????、????????、 ? 。 ??? 。?? ????? ?? 、 ???? ? ?? ? 、???? ? ……??? ? 。?、? ? ??? ? 、??? ? ? ? 。??? ??、 ? 、 。??? ?? ? 、???っ ?? 。
???????、???????。???『 ??』??????、??? 。 ? ? ? ?、 ???? ? ? ?? ? 。? ?? ? ???、「 ?? 、 ? ?、 」 。
?????????????????、???????????
??????? 、 ? 、????? 『 ? 』 。 ? 、?、? ????、 ? ?? ? 、「???、 ? 」 『?』?、
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??????、??????、??????、??????、??? 、 ? ? 。
???、『 ????』???????????????、??????? ??? ? ?? ? ? 、? ???? ? ? 。 ?、? ? ? ?『 ? 』?、「 、 」????。 ? 。 『 』? 、「 ? ? ? 、 、 、……????? ?。?? ? 」 。?、? ? ? 『 ? 』 、「??? ? 、 」???『 ?? 』 『 ? 』 ???? ?。
????????????、????????????????
?????。 ? っ ?? 、?ゥー ? っ? ? 、?。『 ??』 ?、
???????、???????、……???????、……??? ? 、?? ? 。
???????? ? 、 。??? ? ? 。
「 ??」????????????。????????????。??????????、???????????、??????????? 、 ?? 、 ? ? ? 、?? ??????、 ??? 、??? ? ??、
??? ? 。??? っ ?。???ー? 。 ? ? ー ? ???。? ? 、 。?、「 ? 」 ? 。??? ??。 っ???? 『 』 ?? 。????? ? ????、? 、 ? 、 「 」???? ? 、 ???? ? ? ?。???、 ? ー 。
????????、???????????????、????
???「 ??」? ?? 、 ー???、 ? ? 、??。 ? ? っ 「 」??? ?? 、 、
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??????????????????。?????「 ??」???、「 ? 、 ? 」 、 ?????????? ?? ? ?? ? ? ?? ?、? ???? ? ?? 。 。 ???? 。 ? 、「??? ?」 、 っ 、 ? 。???? 、 。
?
「 ??」?「 ??」?????????????っ???????????。?????? ? 、??? ? ? ? ? っ 。??っ?、 ? ???? 、 。???「 」 ?「 」 「 」「 ? 」 「 ? 」 ?? ??????? 、 っ 、??、 ??? 「 」 、??? ? 、 ?? ? ???? 。 ? 、 、????? ?? ?? ?。
??????????????っ???????、『 ??』??
?????????、???、???????、????、?????? ? 「 」 ? 「 っ? ??、??? 」 、 「 ??? っ ? ?」??、「 ? ?」 、 ? ???? ? 、 ? 「 」??? ?。 ??? ???? 。 ? ? ??? ? 、??? ? 、 。???? 、 っ 、???、 ? っ 。 ???? ? 、???? ?っ ? 。っ?? 、 「 」???? 「 」 ????? 。 「 」「 」???????? ?。
?????????????、「 ??」???????????
??????? 、 ? ? 『 』 、???? ? ?っ 。 ?。
??????????、???????????、?????
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????????。??????????、???????????、 ???? ?。 、?? ???? ?? ? ? ? 。 ? ??? ???? ? ?、 ? ? 、 ??。??? 、 、 、????? 。 。 、??? 。
?????????????????。?????????????っ?、 ?。 、「 ? ???? 」 。 、「 」 ? ???? ? 。
?????????、???? ?? ?。??? ? 、? ? ?、???、? 。……? ? ?
??????、????????。 ?? 「 」??、 ? ? ? ? ? ?、 ????、? ?? ? ? っ 。
??????????、 ? ? 、??、 ??? 。? 。
???????? ?、「 」
???っ?、「 ??」??????????????????????? ?。「 ??」??????????、????????????????????? ? 、『 ??』?? ????。 っ??っ ?、「 」 ? ? 、 ???? ? っ 。 、 … 、 ?????、 ?? 、「 ? ? ? 、????? 、 。 ? 。??? 『 』 ? 、 ???? 。
?????、??????、???????????。?????? ??? 、 ? 、 ???? 。 ??? ? 、 、??? ? 、 ? 。??? 、 ? 、 ???? ?? 。
???????????、??????? 、???「 ?」?、 ? ?? ?? ?、?っ ? ???? ?っ 、 「 ?」 。 ???「?」? ? 、??? 。 ?? 、 ?
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っ?、??????「 ??」?????「 ??」???????????? 。
?????「 ??」????????????、???????
??っ????、???? ? 。?? ??????????。?? ? ?? ? 。 ???? っ 。 『 ?』 ?、 ??「 ?? ? ????」? ? ? ? 。 っ??? 、 っ 「 」??? ? ? ?。 『?』??? 、「 ?? っ??? ?、 ?っ 、??? っ ??? ?? ? 。 、 、??? ? 」 、『 』 』??? ?「 」 。??「 」?? ?っ 。? 、? ? 。
??????????、????????、??????っ???? 、 ? 。??? ?????? ??、? ? ?? 。?? ? ?、??? ? 。 ? ?
??、????「 ??、?? ?」 、
??????????????、?????????、? ???? ? ?????、 。? ? ? ?
??「 ??」????、??????っ????????、?????。
????、????????????????「 ??」????
????、?? ? ? ? っ ?。 、??? 「 ? 」?? 、????「 ? 」? ? 。??、????「 」 、??? 。
?
???????????、?????????? ?。?
?????????、? ???っ 。 ? 『?』?、
???????????、?????????、????????っ ? 、 ?? ?っ ? ?。????? 、 ? ? 。 ? っ?? ???、? ?? 。
??????????????、 ?。
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??????? ????、??????????????。????『 ? ?』 ? 、
????????、????????。??????、?????? っ ? 。
????、??? ? 。 ? ? 、??? ? っ ? ?? ?『 ? 』 ?っ ?? ?? ? 。
????、?????? っ 、 ? ?????っ??? ? 。『 』???? ? 、 っ 。??? 。 、? ????? 、? ? ?、????? ? 、 、 ? ???? 。??? 。 、????? 。
???????、??????????????????。
?????、?? 、?、? ? 。?。? 『 』
??????????? ? ?? 。
??????????????、??????????????
??????。??、??????????????、 ?????????、『 』??? 。 ?? 、
?? ??????????? ? ? ? ???????? ? ー??? ? ? ?
??、『 ????』???? 、「 、??? ??? 、? っ ? 、??? ? ?」 。 ?、 ?。??? ? 。『 ? 』?? ? 、「 、 ? 、????、?? ? 。 、??? 、 ? ? 、 ? ??? ? 、??? っ 、 。……??????? 」 。 『 』 ?「 ? 、? 」 、 、「 、 ?、 ???? 、 。 ?、????、? 、?っ 」 。???。? ? ? ? 「 、??? 、?? 」??、 ? ? 、
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?????? 『 ????』??????? 。???、『 ????』??? 、「 ?? 、 ? ? ??、 ?????? ?? 、 ? ? ?、 。??? ? ?。 。 ??。??? ? ?、??? 、??? ?? 。 ? 、 、???? 」 。 、『 』 、「???、 。? 、 、 。??? ??? 、 」 。 、『 』?『 ? ??』 、「???。……? 、??、 」 ? 、『 ? 』 、「?、??? ? ? 。 。???っ? 。 ? 」 。 。 、『?』? ? 、「 、 ???? 、 ? 。????。? ? 、 ? 、 。??? 、 っ 」 。 、 『???』 ???、「 ? 、 、? 」 、??? 『 』? 、「 っ??? 、 ?? 、「 ? 、 っ
???。???????」? 『 ????』???? 。???、?????『 』?? 、「 ? ??? ? ? ? ????。 ??? ? ? 、 ? ?っ???」 。 、『 』 ? ??、「 ?、 、? 。??? ???、 ? 」 、 『 ?? 、「 ? ? 」 。
???????????????、?????????????
??????? 。 ? 、??? ? ??? ?? 、??。
?
????????????????? 、『 』
??っ?。
?????、??????、?????????。????、??? ? ? ? 、 ?? ???。 ? ? ???、 ? ?? ??。 ???? ?。 ? 、??? ? 、??? ? ? ? 。 、 ? 、
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?。
??、?っ?????????、?????????????????。 ???、?? ?????、 ?? ??。? ???? ??? ? 、 ?? ???? ??? 。 、 ? 、 、??? 。 、??? 、『 ? 』 ?、 、?『 ??』? ? ?、 ?? ? ???。
?????????????????、「 ????????、?
??????」????? 、 ?? 、「 ????? ??、 ? 」 ? ? 。?????、 っ 、
???????????、?????????。????????、 ? ??。 ? ? ? っ? ?。??? ?? ?? 、? ? ???。
?っ????????? ? ? 、???? ? ? ? ? ??。??? ? ? 、 ? 。?、?っ? 、 。、
?????、?????????????????????????、? ? ? ? ? 。『 ?? ?』??? ? 、「 」 、「 」???。
????????????????????。????「 ???
????? 」? 、 「 ?っ ? 」 ? 、????、?? ? ? ???? 。 ? ? ??。?? ?? 、 ?? ? ? ? っ 、??? ? ?。 『 』????? ?? 。
??????、?????。??????????、???っ?? ? 、 ? ?。
????? ???? 『 』 「 、??? 、? ? 、 」「 ? 、 」 『???』?? 。???? ? っ 。 『 』 。
?「 ???????????????ょ?」 。
「 ????っ???。????????? ? ? ??????。? ? ? 。
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????????。?????????」 。? ????
???『 ??』???????、「 ??????、?????。???? 、 ? ?。? ??? ? 」??? ? ?、 ? ??? ????????? っ ?、 、 ??、?? ? 。『 ??』??????????????????、『 ????』??????、「 ? ???? 」?、? ? 、??? ? ? 、 っ 。
??? ? 。 ? 、 ? ????? 。『 』 、
????、????、????、????、????。
?????? 、 ?『 』??? 。 ?、 、????「 ?」?? 、??? ? 。 、??? 、「 ?? 」 、 ?????? 。? ?、 ? ? ????」? 。??? ? 「
???????????? ?????」?????。?????????? ? ? ? 。『 ?????? 』 ? 、???? ? 、 ? ???? 。
?????????????。???、『 ?????????』
?????? 、 「 ?、??? ? 、 、 ? 、???? 、?? ? 、??、 、 ? 、 、??????? 、 ? 、 、??? 、 」???、? ? ? ?????? ? 。
?????、?????????????????? 。
???????『 』 、「 」??? 『 』 。??、 ? ????? 。???っ ? 。『 』??? ? ?? 。
???????? ?????????、??????????????。
?
???、??、? ? 、 。
????????????????????、???????????? ?、 ? ?。 ?? ??? ? 、??? ? ?? ?? 、 ?? ? ??。? ?、 っ 。??? ? ? ? 。
????????、『 ????』『 ??』????????「 ??
????」 、 ?? 。 「??? ? 」 、 。
??????。???????????、???????、???? ? 。 ? ? ? ? ???? 。 ? ? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。?????? 。 ? ?? ? ? ? ???? 。…… 、 。??、 ? 。 。……? ???
??????????????、??????????? 。?????、『 』「 ? 、 」 。 ???? ? っ 。 ?? 。
??????????、? ? ? ????、 ???????、?? ? っ???? 、?
????????っ??、????????っ??。??????? ? 、? ? ?、??? ??。 ? ???? ? ? ?? 、 ???? 、? ?? 。 ?? ?、 ???? ??。
?????????、???????????。???????。
??????? 、? ? 、??? 、??。
??????????? ? 。
????? ? 。 ????。 ?
?????。?????『 ?』 ?? 、「 ? ??? ??、? ? 。? 、?」 。? 、 ? 、「 っ?? ?、????? 」 。
??、????????????????、?????????
??、???? ?? ???? ?? ? ? 。 ???? ? ? 。 、 ょ??? 、 。 ?
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??????、?????????????????????????? ???? ? ? 。 ? ? ??? ? ?、??? ? ? ? ? ?。????、
???????。????????、???????。? ?????
????????、
?????? 。 、 ???? 。 ????
???????? 、 ? ???? ??っ?。??? ?? ??? ? 、??? ? 。 、「??? 、 」 、 。 ?? 。??? ?っ ?? っ 。
???????????????????????、?っ???
??????? 、 ? っ ? 、??? ?っ ? 。??? 、 ??? ? 。
??????????、??????????。???????、 ? ? ? ? ?? ? 。 ??
???????。 ?、 ?
????????。
????????????、??????????、??????。? ??? ?、?? ?。 ?? ????? 、 ?? ? ? 。
??????????っ 、 ???????、?????? っ 。 ? ?、 ? ??? 「 」 ? ? ? っ? 『 ??????』??? 。?? ?? 、? ?? ? 、??????? 。 ?、??? ? 。
?????????、???????????????????。
????????? ? 、 ????。 ? 、 ? 、??? ? ? ? ? 。 、 ????? ? 、????? 、
? 。??、???
??? ???? ?。 、???? 、?。?? っ 、?? ? 、
?
??? ? ? 。
???、????????。
??????。?????????、????????????
?????????。??????????????????????? っ 、 。???? ?????? ??っ?。? ??、 ????? ? 。 ???? 。 ? 、??、 ? ? ー ? ?、???? ??、 ? ? 、
???????っ??????。
?
?????「 ??」??????、
??????????。? 『 ??』????
?????。???????、「 ? 」???。? ??? ?、? 。
???????? 、? ? ?? ?、 ??? ? ?? ???。??????????????????????????????、 。?? ? っ??、? ょ ? っ??? ? ??? っ 。 っ??? 。? ???? ???? 。?????? ?? ? 、????? 。 『 』
「 ??」??????『 ???』????????????、?????? ? ? ? 、 ???? 、 ー ? ?、 ??? ?? ?? ? ? 。
?
????????????。??????『 ???』?????
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?、
???????????????????????????っ?。? ??? ? ?、 ? ?? ? っ? 。????? 。 ? ? 、??? 。…… 、????? ?? … ???? ? 、 ????。
??????『 ???』??????、「 ??????」???????、「 ?」 ? ??? 。 ? ???? 『 ? 』? ? 、 、?? ? ???、 ? 、 っ ? ? 『 ????』?? 。
?????っ?。『 ????』?????????『 ????』
??、
????????????。??????、?? ???、 ?? ? 。
????。??? ???? ? 。? ? 、 ????。????? ?? ?? ??? ? 。?『 ? 』 、
『 ????』???、 ? 、 、??
???????、?。
??????????????????、?????????????? ???。
????????、?????????????っ??????
?。??? ?『 』 。
?????????????? 、????????????????、? ? っ??????。 っ ????? 。
??????????? ? 、 ? 。??? ?? ?っ? 。
??????????????、???? ??
????。 『 』 ? 。
?????????、???? っ ??っ 。??? ?? ?。?? ? ??。 。??? ? ? 、? 。
?????????。? 、????。
???????????????、??? ?
?????。?? 『 』 ? ? ?? 。
??????????。??? ? ???。??? ?? ???? 、
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?。????????、????????????、?????、??? ? 。 ??? ? 、?? ????? ? 、 ? ??。 『 』
?????????????????????っ??、????????? ? ?? ?? ?っ?。? ??? ?????????? 。 『 』 、??? ? 、 、 。
??????、?????????、?????????、??
??????。 、 ???? 。? 『 』 、??、? ?? ?、 ? ? ? 。 ????? 、 ? 『 ? ?』? ??? 。 ? ? ??? ?、??、?? 、??。
?
??????『 ????』????????。
???????。?っ?????、???????????。??? ?? 、 ???? ?。?? ???、? ? ? ?。? ? 、 ?
????っ??????。
??????。『 ???』??????。
??????? ?? ?? ? 、?????????????? 。
???????? ???、 ? ??????、 ???? 。 ?ー? 、?? ??????? ? 。 ?? ? 。????? 、 ??? っ?
??????『 ????』????????????、????
????? 、 ? ? 、 ? ??、? 、?。??? ?? ??、
???????????、??????????、????。 ? ? ? ? ? ? ? ?? 。???? ? ? ? 、 ?????? 。 『 ?』 、 、??? ー
???????、?????、????、 ? っ???? ?、??? ????????? 、 ? 。??? ????? ? 。 、 ??
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図2『 天工 開物』(明 ・崇禎10年 刊本)
???????、???????????ー???????????。? 「 っ ? ?」 、???? ?。?????? ? ??? ???? ?????。? ? ?、
??、??、??、??????????、??????????? ?、??? ??? ??????。? ?
??????、? ? 。
????????????? ????? 。
???????? ????、 ?? 〔 〕 。??? 。?? ????? ??、? 〔 ? ??〕 。? ? 、????????。 、??。??? ??、 ? 、 ? っ っ??? ? 、??? ? ? 、?。?? ? 、 ?????、 。?? ? ?? 、
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??????????????。? ?、????????ー?。???、???? ?? ??????? 。
?????????、??????????????????????? 。 「 」 ????? ? ? 、「 ? 」 ? ? 。 っ 、????? 、 、 ???? 。 ?? ?? 。
?????????????????????、???????
??「 ????? 」? 。? ???? ???? っ 、???。? ? 、『 』 「??、 。…… ? ? 。……? ? ? 、 。 ??っ??? ??、 。 」 。 、???。?? ? ? ? 。
?????????????、????????? 『
??』???、「 ? っ 、??? ??」 っ 。???、?? っ ? 。「 っ ? 」???、? ? ?? ? 。??? 、 、
????????っ????????。
?????????????????????、???????
?????っ?。?? 、 ? ?、? ?????????? ?? ? 、 ?? ???? ? 。?、『 ? 』 ? 。
????????????、?????っ?、?????????? 、 、? ? ? 、??? ? ? ?、?? ? 、??? ???? 、 ? ? ?っ 、 ???。??? 、???。 ? 、 ???? 、 ?。 ???? ? 、 っ ? 、??? ? 、 ? ?。
??????? ???????????? ??????、?????? ? ? ???? ?。 ? ?? ???????。? ? ? 『 ? 』? ? ?っ???、? 。?????っ 、 ? ???? 。 、 。
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牡蠣 ・雷斧物に対する
??????????????、????????????、???????? ?? ? ??? ????????。????、『 ? 』 ? 、????? ? っ 。
?????????????????????。
??????????????????????????????? 、 ?、 、 ???、 ? ? ? ? 、? ? ???? ?? 、 ?? 。 ? ?? ?? 、????? ? 。
???????????????????。 ? ???。? ? ? ?。 ???? ? ?? ? ? ???? ??。? ????? ????? 。 、?、?? ? 、 。
??????、???????????? 、??? 、 ? 、 ? 、??。?? ? ? ? 、 ? ?。????? 。????? 、 ? ??、 ? ? ?。
??????、?????????????。???????????? 、 ?? っ? ? ? ?、 ???? ?? ? ?っ ??。 ??? 、????????っ?? 、 っ?????? ? ? 、 っ???。? ? 、???『 ? 』 「 」? 。
?????????、???????????。『 ??????
??』???、???? ? ? 『 』 、???、 、 、??。
???????????????????、??????。〔 ? 〕? ? ? 〔 ?〕 、 ???????、??〔 ? 〕 〔 ? ?????〕 、?っ ょ ??、? 、??? ?、 ? 、?、?? ょ 、??? 、 っ??? ?? 。 〔〕 『 ?
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?』??????????っ??っ?。 ?
???????????????????。『 ????????』?????、「 ?????、???????
????、? ? ?? 。…… ? ?、?????????? ?」 。 ? ?? ???? ??? ? 、 ?っ?。 、 ????? ? ? ?、 ? 。??? ? ? っ 、「??? 、 ?」 。 っ????? 。???? っ?。???。
?????????????????。???????????。
???、? ??、? ?? 。 。??? ? ? ? 。 ? ? 、??? 、 ??、 ?? 。?、? ? ? 『 』? 「??? ? 」??、?? ?、 ? ? 、『 』
???「 ???????っ???、???????っ???、???????っ????、???????っ???、????????っ???」? ?、? ?? ?? 。??? 、? ?????っ? 、 ????。
???????? ???????????????????。?
?「 ??? 」? 『 ? 』 ?、『 』 ???、 ? 、 ? 、「 」 ?? ? ? ?『 ? 』? ? 。 、??? ? ? 。『 』 「??? ??? 。 。?、?? ? 」 、『 』 ? 、「??? ? 、 ? 」 。 、 、??? 。? ? 『 』 、??? ? っ 、 、「??? 、 ? 」 ? ?????。 ? 。??? ??? っ 、??? ? 。
?????????????????、???????????
?、???? ? 「 」 、
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????『 ?????』?、????、????????ー????? 。 ? ?? ? ? ? ??? ?? 、???? ? ????、 ? ? ? ????? ?? っ??? 、 ? 。 ? ????? ? 、 。???? ? 、っ?、 ? っ 。???? ?? ????? 。
?????????????、????????、??????
??????? ??? 、??? 。?? っ????? ? 、? ???? っ 。 、???? 。 ? 。??? ? ? 、??? ???? 。??? 、?、?? ???? ?。 ? 、
??????????????????????????。
????????、?????????????、??????
??????? っ 。 ??『 ???』? ?、 ???? ?? ?『 ? 』??? ? 、っ?、「 ? 、 、 」 、???? ??? ? 、 ? ?????? ? 。 ??? 、??? 。
?????。?????、???????????????っ??? 。 ? 、 ?? 、 っ??? ?、??? ? ?? ? 、? ??? ??。??? ? 。 っ ? っ??、?? ? 。
???????????????? ???? 。 、 ? ? ???? ? ????????。??、 ??? 、??? ? っ 、 ? ?っ?。 、「???? 。…… 」 、 。
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?238
 
??
????????????? ?
???
????????? ?? ?????、 ? ? ? ? 、??? 。
?? ???????
図3『 本草綱 目』
(清 ・光緒11年 刊本)
??????????、????????????????。?
??????????????????????、?????????? ? ? ? ?? ? ?? ?、??????? ? ? ? 。 ?? ??。
????????????????、 ? ?「 ?
????????」 ? ?、???? 。 ? 、??? 。 ? ? 、??? 、 、 、??? ? 、???、 ?? ???? 。 、「 」??、?? っ 。
???????????????????、????? ???
??????? ?、 ? 。??? ? っ ? ?? 。?っ?????、 ?っ 、????? ? 。 ? っ
物に対する一 牡蠣 ・雷斧
??????????、???????????????????。????? ? ??、 ????? ? ?? ???????、 ?? ? っ ????? ? 。 。 、??? ? っ 、??? ? ?? 、 ? ? ? 。
????????っ???、『 ????』??????????
????っ??? 。 ????? っ???、 ? ??? 。 、???、 ー ッ??? ?、 っ 。
???『 ?????』? ???????、 ????? ?、
??????????????、???????????、?????? 、 ?「 ? 」? ? 、 ?、??? ? ー 、 ?ーッ ?「 ? 」??? ? ? 。? ? ?
???ー???????????? 。
?????? 、 ?? 、 、??? ?、 ?、???? ??。? ー
????????????、??????????????、?
??????????。????????????????????。? ? ? っ? ??。? ?、 ? ?? 、?????? 。? ? 、 ????? 、???、 。??? ?? 。 ? ? ?っ 。? ????っ? ? 。??? 、?、? ? ?? 。 ? 、 ???? ? ? 、???ー ? 。
??、????っ?????、????????、??????
??????? ? 。??、? ? ? ???? ?? 。 っ? ???? ? 、??? ? ? 。
????????、??????? 、? ? 。
?????? っ? 、?っ? 。
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????????????、?????????????。
?
????????っ???????、『 ???』??、 ??。『 ??
?』????????? ? 、??? ?『 』 、??? ? 『 』? ? 。
????????。???、???、????、????。????、 。 ? ? ??、? 。 、 。? ? ???? ???。 ? ?、 ? ?、????、?? ??。?? ? 、 。 ??、??? 、 ? 、?っ 。??? ? ? 、? ? ? 。
?????っ????????????っ???。? っ??? ? 。? ?、? ?、? ? 、?????? ? ? 。 ? ? 、 ???? 、 。 ???? ? 。???? ? ? 、??? ?、?? 、 ? ?
??????。
????????????、『 ????』??????????
??????。
??????、????????????、????。??、??? 。 ? 、? ?、 ?? 、 ????、 ??? 、 ????? ???、 ? 。 、 、??? 。 ???? ? 、 、 ? 。
????????????????っ?。『 ?? 』? ????? ? ??、?? ??? ? ?? 。???『 』 。「 ??」????? 、 ? 、??? 『 』 。『 』??? ?? 。 、 っ 、??? ? 。
?????????????????、???????、???
?????? ? 。 ?『 ? 』? ? 。?????? ?? ー ????? ?? 。
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????????、????。????????、?????、??? 。 ? ?? 、 ?? 。 ??? ???、? 。? ?、 ? ? 、 ??????? ??。 ? ? 、????? 、 、 。??? 、 ? ? 。 ? ? ? ??っ? ??、 。
???????????、???????、????????????? 。 、? ? ? ? 、? ? ?『 ???』 ? ??、「 ???」 ?。 、 。??? ? ? ? 。???? 。 ? 、 。
???? ??????????????『 ????』????
??????? 、 。?、 ?? ?? 、 ?? 、『 』??? ? 。「 」 。
???????、??????????。????????、??? 。? ? 。? ?、 ???? 、 ????。 、 ? 。? ???、? ??、??? 。?? 、 、 。? 。
? ??????????、????????????。?????っ???? ????、??? ? ? ? 。??? ? 。 ???、 ? 。 ? 、??? 。? ?? 、??? ? 、? 。 、??? 、 ? 、 。?。
??????????、???????????、?????????? ? ?、?? ? ?? 。? ? 、????『 ? 』 ? ???? 、『 』 ? ? ???? 、『 ? 』 ???っ 。
????『 ????』????????、????? ???
『 ????』 ? 。
????????、???????、???????。????? 。 ? 、 ? 。 ? 、??? 、 ???? 。???????? ?????、??? 、? ? 。 、 、?。? ? 、 ? ?
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????????。????????????。? ?????????? 、 ?? ? 。 ? ???、? 、 ? ? ?。 ?????? ?? 。 、??? ? 、 、???? っ? ? 、???。
????????????、????????????。???????。??、『 ? 』 ? 『 』 、 ??「 ? 」 、
?????、????? ?? 。??、??? ??っ??? ?? ? 。 ?
?「 ??」??、
???????? 。? 、 、???。 ? ? 。
…
??? 、???? ? 、?。
??????????。
???????? ???????????、『 ????』??
???????? ? 、??????? ? 。
???????????、?? ?、 。
???。???、????、????????、??????、??? 。?? ?? 。? 、 ? ?。???? 、 ?? 、?? ? ? 。???、 ????? ?、? ?、 ? 。 、??? ?。? ? 、 、 ? 。??? 、 ? 、???? ? 、 。 っ??。 、? 、?、? ?? 、 。??? ? っ? 。??? 、?。? ? 、? 、??? ? 、 。 、 ????、 ? 、??、? ?? ? 、??。 ? 、 、???。 ?
??????????????????。???『 ??????』??? 。??? ? ?。 ?? ???? ???? ???、 ? 、??? ? ? 『 』 、「??、? ? 、 ? 」 。 、
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???っ?????????????????????????????? 、?? ??? ?? ???? ? ?。
???????????、????? ??????????
『 ????』 ? 。???? ? ? 、 。
?????????。? ????????????、??????、 ? ??。 ?、??? ???? 。 、 、 ????、 ?? 、 、 ?、 ??。???、 ?? 。??? 、 っ ???? 、???? ?? ?。 、??? ? ? っ??? 、 っ ? 、??? ?、?? 、 っ 、っ? 。
???『 ????』?『 ????』?????????、??????? 、?っ?? ?????っ ?? ???????、???? 。 ? 、??、 ? ?、 ???? っ? ? 。
??????? ????『 ????』 、????、????、???ー ? ー 。 ?? ? ???? ?? 、??? ?? 、?? ? ? ??。
?
???????????????。『 ???』????????
? ?????????。
??????????????。? ??????????。???、? 、 、 ? ? 。 ? 、? ????、 ?、? 。 ?、 、???? 。 ? 、 ?。 ???? ?? ?? 。 、? ?、??? 。 、??? 、 ?? ? 。 ????? っ 、 っ????? 、 。
???????????????????、???????っ?。
?????????、??????????????。????
? ????? ?『 ??』 ?、
???????、??? 、 、? 。
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???????????????、?????????、??? ?? 。 ?
???、『 ???』???。
????????????????『 ???』???????
???、? ? ??? ? 。
??????、???? ?? 。 ?? ?????、 ? ? 。? 、 、?、? ?。? ?、???、 、 。?????、?? 。 、 ????、 。 。 、 、???。 ?、 ? 。 ? 。 、??? ?? 。? 。 、??? 、? 。 、??、 ? 、??? ???? 。 、??、??? ? 。? ? 、??????? 。 、????。 。 、???、? 、 。 、??? 。 ? 。
????????。??????????????、???????。??? ?????、?? ? ?? ? 。『 ???』??????????????、????? ??????????『 ? 』 、 ???? 。
???、?????、???、?????。????、??????、???。 ??、????。????。???、?????、 ? 。? ?、 ???、? ?? 、 、 、 。??? ? ? 、 。???。? ? 、 。?。???、 、 、 。???? 。
?????????????っ?????。??????? っ 。
?
???????????、?????????????????
???、???????? ????。?? ?? ? ????、 ? ?、 ? っ 。???、???????っ 、『 』??? ? っ 。
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牡蠣 ・雷斧物に対する
?????????????、??????、????????
?????、?????? ????????????????『 ? 』 ? 。 『 ? ? 』 ? 「 ????」???? ? 『 』?。
???。??。?????、?????、???。??、???。? ? 、? 。 。? ????、?? 。 ??、??? ? 、?? ? ?、???? ?、 。 。 ? 、???。 、 ? 、 、 。 、 、??、? ??。 。??? ? ? 、 ?。 、??? ?。? 、??? ? 。 。 ????? ? 、 、???? ? 、 ? 、??? 、 っ 。 。??? ? 、 、??? 、 、 。 、??? 、 ? 、 ?? 。
??????。???????。???????????????
?。?????????、「 ?????」????????、??????? ? 。 ??、??? ? 、 ???? ?、?? っ??? 。? 、『 』 ? ?????????? 、 。 っっ? ? ? ? 。 、 ?? ????? ? 、 、 ???? っ ?。『 ????』???????????、????????????
??、???「 ? ? 」 。??? ?? 、「 ? ???、 」? ??、 。??? ??? ?、 」 。
????、????、????。????、???、???。??? 、?? ??、? ?、? ??????。????、 。 ? ? 、? ? ?? 、? 、 ? 。??? ???、 。 、???? 、 、 ? っ?。?? ? 、 。??? ? ? ? 、 ?? 。
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「 ??」??????????????、??????????、 ???????。? ? ?? ? 。
????????『 ????』??????、『 ???』???
?????。
????。??????????、??????、???????。 ? 、 ?? 。 ? 、? ??、???? 、 ?、 、 、 ? ?、 ???? 。 ? 。 、??? ?? 、 。 、?。? ? ??? ? 、??? ? 、 。??? ? ?、 ? 。 「??? ? 」 、? 、??? ? 、 ? ?、??? 、 「 」 。??? ? ?? 。?、? ? 、 ???。?? 、 。
??????????????????????。??????『 ? 』 ?「 ?、 、 ???、??? 、 ?、 」 っ 。
??????????、?????っ???????、???????? 。「 ? ?? ??、 ??? ?? ??」?、『 』 。 、??? ???? 。 ? 、???「 ? ?」 。 ??。? ? ? ?? 。 ??、??? ? ? 。
???????、???????、??????????、??
?????? ?。
????、?????、???、??? ??、???。??、???? ? 、 ? 。 ?、 ? ? 。??? ? 、??? ? ????、??? 、? ???? 、 。??、??? ?、 、 、 。???、? ? ? 、 ?っ 、?。? ?、 。??? ? 、 、?、? ? ?? ???? 、 っ 、 。
???????、???????。???????????????、?? ?????。 ? ?? ?? ?? ???
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?????????????????。??????????????? 。 、 ???? ??。 ??『 ???』 『 』 、??? 。
????????。? ??????、???????????。
???????? 。 ? ? ????、 ?? ??? ???っ 。 、???、「 ? ?、 」? ? ??? 、 。
???????????????????、?????????
???????っ ????? 。
?
?????????????? 。『 ??? 』?
????「 ?????…… ??? 、 ……???」 、『 』 ? 「 、 、???? 」 、『 ? ? 『 ?』「????? 」 、 っ 。??? 、 。
???????????????????? ?????????、
?????????っ?。??????????????、『 ??』? ? ????。
????、????、???、????、????。……?????、 ? 、? ? 、 ? ?、??? ? 。 、 。? ? ?、 ? ?、? 、?????、 。…… 、??? ? 、 ? 、??? ? ?? ? 、 ? ? ? ? ?。??? ? 、
?? ???????????『 ??????』??? ???? 。
??????、? ? 。 ? 、 ? ?、??? ? 。 、?っ。 ?? ? 、??? ?? 、 。
????????????? ? ? ???? 。『??』???? 、
????、??? 。 ?、?? 。??? ? 、? ?? ??。 、
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??????????。 ?
???、?????「 ??? ??????? 」? ???????????。
??????????????、??????????????
???????? ? ? ? ???。『 』 ?? ?? 。???
??????。??????????。? ? ? ?? ??。???? ? ? 。
???、????? ??? ?、 ?。 ???、? ? 。
????、??? 、 、 、??? ?。 ???? ?? ? 、 。? ? 、??? ? ??、 っ? ?????? ?? 。 ?っ 、???っ? 、 ?。
??????????????????? ? ??。? ? 、? ???? ?? 。 ???、?? っ 、???? ? 。
?????????、??????、???????っ?。??、??? ? ? ?、 ?? ? 。
??????????、??????????????????
????。
???、???、??????、??。?、?。??????。?、?????。?????。?????、 ??????、??? ?、 ?。 ?。 「 ?「 ? ???? 」? っ ? ? 」 。「 ??? 」 。 、 。「??????? 。 、 。??? ?? っ 、??? ? ?。 「 」??? 」 。
「 ????????」??、『 ??』????????????????。??? ??? ??、 ? 」 。??? 、「 」 ? ???? ??? ? 、 ? 」???? ? 、「 」 ????? ? 、「 ? 」??? ???? ?「 」????? 。
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?????????????、???????。??????、
?っ??????っ?????????、????? ???????っ ? ?、 。? っ ???? ? ?? ?? ? ?? ?っ?????? っ?? ?。 、 ???? っ っ っ??? ?、 ? 。「 」 ???? ? 、 「 」 、??「 ??」 ? ? 。
?????????、「 ??」?????????? ? 、「
???????? 。 ???????、「 、 」 、 っ??? ?? 、? 、 「 」??? っ? 。 っ ???? ?、??? 、? ? ????? ? っ 、 。 、??? ? 、 ? 。 、??? ? 。 ? 、??? 。 ?? ?
?????、????。?、????、?????、???、
???。?????、???。? 「 ????????????、???????? ???」 。「 ??? ??? ??????、? ? 。 、 ???。 ? ? 」 。 ?
????????????????????????????。???? っ っ っ 。????? 、? ????? 、ュー ???、 ォ 、 っ???ー ?? 。 ォ 、?????、 ? ? ? 、 ????? っ 。 、 、 ュー??? ? ? 、 。??? ? ? ?っ 。???? っ 、????? 『??? 』 、 、 、 。
????????????????????????????っ
?。??? ー 『 』 ???、「 ??? ?? 、 ? 、??? ???」 、『 』 ? ???? 。
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??、?????、???。?、????????。????、??? 、? 、 ? 。? ? ?、? ? ???? 、 ?? 、?。??、?? ? ??? ???。「 」??? 、? 、 。
「 ??????」?「 ???」????。??????????「 ??? ? ?? 」? ? ? ?????? ? 、 ? 。 ??? 『 ?? 』 ??? ? 、 ???? 。
???、??????????。? ? ?? ???? ? ???。
???????? 、 ? 『 』???、 。
????。??? 、 。 ? 、??????、 ? 。 ? 。??、 ????? ?。? 、??? ??? ? 、 ????。
???????????????? っ 。
????????っ????????????????????
??????????????????、?????????????? 。 『 』 ????、? ? っ 、 ? 「???」? ? 、 、??、? ?? 。? ? ? ?『???』 ? ? 、『 』 ?、???? ? 。? ? ?? 、??』?『 』
??????、????。?????????、????????、 ? 、 ????。 、 、 ? ????っ ?? 、 ? っ???、? っ 、 ???? ?? ?、 ??。
???????、『 ????』????っ?? ?? ? 、???「 ??」? ???っ ? ?? ?、「 」??? ? ?? っ ? 。 ? 、???? ? ? ???? 。
?????????、????????????、??????
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??。?????????????。
???????????、?????????、???????。? ?? ??、 ???。 ??? ?、???、??? ? ?、 ??。 っ ???? ? 、 、??? ? ? 。 、???? ?。 っ 、 ???? 。 ? 、 ????。
????????????????、????????? ? ???? 、『 』?? ?? ?? ??? ???? 。 ? ? ?っ ? 、 ? 、??? ?? 。
?????、??????、? 。 ? ?、??? ??っ??????、??? 。
?????、?? 。??? ? ??
??? ???????????『 ????』??????、
『 ????』 、『 ? 』『 』 ?、? ? ?????? 、
????、?????????。? ? 、
?????????????。 ?
???????、?????????????????????????、 ??っ????? 。
???????????????????????っ???。?
????? ? ? 。 ?、??? 、『 』 ???? ? 。
??????。? ?????????、?? 。?、? 。? ? 。 、??? ??、???? ? ? ?? ?、 ? ? 。?、? 、 、 。???? ? 、? ?。 、? ? ? 。??? 、 ? 、 。? ? ? 。 、??。 ? ?? 、 ? 。??? ? ?。 、 ? 、??。 ???? ?、 、 、??? ?? ? 、 。 ???、 ?? 、 。 。??? ? ? 。 っ 、 ?
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??????????、????????、??????????。
?????????????????。?????。????????? 、???? ? 。?? ?? ?? ? ?? 。???? ? 、 ?????? 。 ???? っ 。 、??? ? ?? 、 、 ?????? 。??? ? 、 っ? 『 』 、 ー ー 。????? ? 。????っ 、??、 ?? ? 、??? ?、 ? ?。????? ? っ 。
??????、『 ??????』???、??????、???
????? ??、 ? ? ? 、「??? 」 、「 ?? 」 、「??? 」 ? 、 『 』???? ?? ?? 、「
??」???、「 ?????、?????????????、? ? ???、 ? ?、?? ? 、?」 、 ? ?っ 。
?
????『 ????』???????????????????
????。???『 ?? ??』 、 ?????????????? ?。???????????????????っ? ? ?『 』 、???? ? 。??? 、 ? ? 、 ??? 。????? ? 、 っ 『??? 』 、 ? 、 ? 、 ? 。 ????? ?? 、『 』 ??????? 。
???、????、????。????????????、???? ? ? ? 、 ? 。? 、??、? ?。? ??? ???、 ???、 ? ??、?? 。 、 、 。 。??? ? 、 、 、???? ??、 ? 。 ?
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??????、??????、????。?????、????。? ? 。 ??、? ? 。? ? ? 、 ?? 、 ???? ? ?? ? 、 ? ? ? ???? ? ? 。??、? 、 。? ?????、 ? ? 、???? 。 ? 、????? 。 、 ???、 ? 。??? 、???っ 。??? 。??? 、 、???? 、 っ? 、 、 。??? ??、 。??。?? ? 、 ? 。
???????????、?????????。????????、??? 、 ? ?。 ? ? ???? ?? 、? ?、 ? ? ? ???っ 。? ?? ? 、? ? ? ? ? 、 ? ?? ?? ??? ? ???
????????、???????????????????????? ???。
???????????っ?『 ????』?『 ????』???
??????。? ? 。
????、???????????、??????。??????、 ?、 、 ?、 ? 。??? ???、? ????。??? 、 ?? ???。 ??。 ? 、っ????????、??????????。??????????っ??、? ? っ 、??? 、 ? 。??? 、? ? ???? ?、? っ? 、 、 。???? 。
????????、?????????っ??????????????。??、 ??? ??っ ? ?、??????? ? ?? 、 ? ?、 ? ? 。??? ??「 、 」 。???、??? 。???
????????????????????。????『 ??』
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????? 『 ????』??????、??????、??????? 。 ??? 、? ? ????? ??? ? ? ? ? 、
???????。?????、????っ??????、?。???『 ??』 ??、????、 。? ?? ? ????? 。 ? ? 。 ?、??? ? ? 。 ???? ??? 。
??????、『 ???』『 ?? 』『 』『 ?』??、 ? ???? ?????。
???????????????????、?????????
????? ? っ ? 、???。? ? ? 、 ????? 、 ? ??? 、??? 。 ? ? 、?? ?? ? ? ?? ㍉ ? 。 『?』? ? 。 ? ?っ 、??? ?、? っ ??????、? 。???? ゃ 『??』 、「 ? 、 」 、 。
『 ???』???????????????????。?????????。 ? 、 ????? 、 。 ?? 、「 ? ? 」 ?、 ??? ? ?????? ? ?? 。 ?っ ? 、 ????ゃ ? 。???。 ?、『 』『 ?』 ? ?っ? 、 、 ? ? ? っ?、『 ?』???。 、 っ 、??? ? 。
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